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Summary  
This study aimed to diagnose the nature of the challenges facing human development in Libya in 
the future, in light of the trend towards privatization and economic reform and retreat of the role of 
the state and public sector, and the economic recession that dominated the Libyan economy since 
the mid-nineties yet, and how to maintain the gains made by, and address the shortage of quality 
aspects of the recipe given sustainability, after it became successful achievements in the areas of 
health and education are threatened with exposure to significant setback.The only way to meet those 
challenges is to intensify efforts to raise the level of the three dimensions of human development: 
the formation of human capacities, human use of this capacity, raising the level of human well-
being and the granting of these indicators priority in the allocations of investment, and to keep 
raising the living standard of citizens while working to develop and improve constantly, and 
keenness to achieve justice in the distribution of incomes, and an evaluation and follow-up 
continuing to achieve human development consistent with the rates of international and national 
particularities and the advancement of the education sector in the context of economic restructuring 
to give priority to the aspects of quality and focus on the quality of education its various 
dimensions, and keep up with economic and social developments and changes and build modern 
health policy with the task of accurate diagnosis of the problems of the health sector, and the 
diagnosis of pros and cons current horizontal expansion in health services, policy and the reality of 
the pharmaceutical and medical supply and the proposed alternatives, and the reality of policy 
alternatives and spending in the health sector, and interest in the maintenance of the gains 
distributive and social justice in the provision of housing for all social groups, particularly those on 
low income, together with adherence to appropriate staffing resources, the need to develop a 
national strategy for the advancement of the status of women Jamahiriya, containing among other 
proposals, foremost of the establishment of social programmes to reduce the negative effects of 
economic restructuring programmes on the status of women, creation of a national fund for the 
advancement of women in order to improve their quality of life and ensure that aspects of the 
economic and social security through expansion of programmes investment loans and loan subsidies 
and housing programs marriage and custody and training programmes and rehabilitation 
  
ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ  
د.ﻲﻌﯿﺑﺮﻟا ﻲﻠﻋ ﻒﻠﺧ حﻼﻓ / ﻮﻀﻋﺲﯾرﺪﺘﻟا ﺔﺌﯿھ   / دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻛ / رﺎﺘﺨﻤﻟا ﺮﻤﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ /ﺎﯿﺒﯿﻟ  
 ﺺﺨﻠﻣ  
 ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﺘﻟا ﻞﻇ ﻲﻓ، ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺔﻌﯿﺒﻃ ﺺﯿﺨﺸﺗ ﻰﻟا ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ فﺪﮭﺗ
ا يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟا ﺔﻟﺎﺣو ،مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻟوﺪﻟا رود ﻊﺟاﺮﺗو يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹاو ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺬﻨﻣ ﻲﺒﯿﻠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺖﻨﻤﯿھ ﻲﺘﻟ
ﺎﮭﺘﻘﻘﺣ ﻲﺘﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛو  ، نﻻأ ﺪﺤﻟ تﺎﻨﯿﻌﺴﺘﻟا , ،ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻔﺻ ﺎﮭﺋﺎﻄﻋﻹ ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ﺎﮭﺒﻧاﻮﺟ ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو
 ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺳﺎﻜﺘﻧا ﻰﻟإ ضﺮﻌﺘﻟﺎﺑ ةدﺪﮭﻣ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺖﻘﻘﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺤﺟﺎﻨﻟا ﺖﺤﺒﺻأ نأ ﺪﻌﺑ.  ﺪﯿﺣﻮﻟا ﻞﯿﺒﺴﻟاو
 ،ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تارﺪﻘﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺎھدﺎﻌﺑﺈﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺮﻟ دﻮﮭﺠﻟا ﻒﯿﺜﻜﺗ  ﻮھ تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا  ﻚﻠﺗ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ
ﺮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓرو ،تارﺪﻘﻟا هﺬﮭﻟ ﺮﺸﺒﻟا ماﺪﺨﺘﺳاﻓ صﺮﺤﻟاو،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺼﯿﺼﺨﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻟوﻷا تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھ ﺢﻨﻣو  ىﺮﺸﺒﻟا هﺎ
يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﻓر ﻰﻠﻋ  ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ صﺮﺤﻟا و ،راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﮫﻨﯿﺴﺤﺗو هﺮﯾﻮﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻊﻣ ﻦﻃاﻮﻤﻠﻟ ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا
،لﻮﺧﺪﻟاءاﺮﺟإو  ضﻮﮭﻨﻟاو ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا تﺎﯿﺻﻮﺼﺨﻟا و ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟاو ﻖﻔﺘﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا و ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا ةدﺎﻋإ رﺎﻃإ ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا عﺎﻄﻘﺑ  ﺎھدﺎﻌﺑﺄﺑ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟاو ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ﻲﺣاﻮﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ﺢﻨﻤﺑ
 ﻖﯿﻗﺪﻟا ﺺﯿﺨﺸﺘﻟا ﺔﻤﮭﻣ ﻰﻟﻮﺘﺗ ﺔﯿﺤﺻ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻲﻨﺒﺗ و ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تارﻮﻄﺘﻟا ﺔﺒﻛاﻮﻣو،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻲﻘﻓﻷا ﻊﺳﻮﺘﻟا تﺎﯿﺒﻠﺳو تﺎﯿﺑﺎﺠﯾإ ﺺﯿﺨﺸﺗ و، ﻲﺤﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟ  ﺔﯿﺋاوﺪﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﻗاوو، ﺔﯿﺤﺼﻟا
ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ﻞﺋاﺪﺒﻟاو ﻲﺒﻄﻟا داﺪﻣﻹاو  لﺪﻌﻟاو ﺔﯿﻌﯾزﻮﺘﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﺔﻧﺎﯿﺼﺑ مﺎﻤﺘھﻻاو ،ﻲﺤﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ قﺎﻔﻧﻷا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻞﺋاﺪﺑو ﻊﻗاوو ،
ﺎﺑ ﻚﺴﻤﺘﻟا ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﻰﻟا ًﺎﺒﻨﺟ ،دوﺪﺤﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا يوذ تاﺬﻟﺎﺑو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺌﻔﻟا ﺔﻓﺎﻜﻟ ﻦﻜﺴﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﺋﻼﻤﻟا ﻒﯿﻇﻮﺘﻟ
 ﻊﺿو  ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ تﺎﺣﺮﺘﻘﻣ ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻤﻀﺘﺗ ،ﺔﯿﺒﯿﻠﻟا ةأﺮﻤﻟا عﺎﺿوﺄﺑ ضﻮﮭﻨﻠﻟ ﺔﯿﻨﻃو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ ﻊﺿو ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةروﺮﺿو ،دراﻮﻤﻠﻟ
 ةأﺮﻤﻟﺎﺑ ضﻮﮭﻨﻠﻟ ﻲﻨﻃو قوﺪﻨﺻ ءﺎﺸﻧإ، ةأﺮﻤﻟا عﺎﺿوأ ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﻜﯿﮭﻟا ةدﺎﻋإ ﺞﻣاﺮﺒﻟ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺞﻣاﺮﺑ
 ﻦﯿﺴﺤﺗ ضﺮﻐﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ضوﺮﻗ ﺞﻣاﺮﺑ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﻣﻷا ﺐﻧاﻮﺟ نﺎﻤﺿو ﺎﮭﺗﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧ
 ﻞﯿھﺄﺗ ةدﺎﻋإو ﺐﯾرﺪﺗ ﺞﻣاﺮﺑو  ﺔﻧﺎﻀﺣ ﺞﻣاﺮﺑ و  جاوﺰﻟا تﺎﻧﺎﻋإ و ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ضوﺮﻘﻟاو.  
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  ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
  
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﺗﻨﻄﻠﻖ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺣﯿﺎة ) ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻮﺟﮫ إﻧﻤﺎﺋﻲ ، ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺜﻼث وھﻲ 
 و ﻻﺧﺘﺒﺎر ھﺬه( إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  –ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة  –أﻃﻮل وأﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ 
اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ  ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮض و اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ، وھﻮ ﻧﻤﻮذج  ﻣﺸﺘﻖ 
ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ و أﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي وﺗﻮﺟﮭﺎت ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ 
 ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﺎ أﻧﺠﺰه  ﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﻮرﻗﺔاﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ،وﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وﻣ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺼﺤﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة ، وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﯿﺒﻲ ، وأﺧﯿﺮًا ﺗﻘﺪم  اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ 
  -:و ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻵﺗﯿﺔ  .اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ  ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
  
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎدي واﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ -:أوﻻ 
  ـ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ:ﺛﺎﻧﯿﺎ 
   اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ واﻗﻊ -:ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ﺘﺤﺴﯿﻦ أداءﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟ -:راﺑﻌًﺎ 
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -:ﺃﻭﻻ 
ﻛﺎﻧѧﺖ ﻧﻤѧﺎذج و ﻧﻈﺮﯾѧﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ ﻋﻘѧﺪ اﻟﺨﻤﺴѧﯿﻨﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﺗﺮﻛѧﺰ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻋﻠѧﻰ ﻛﯿﻔﯿѧﺔ 
ﺼѧﺮ رأس اﻟﻤѧﺎل،ﻓﮭﻲ ﺗﻔﺘѧﺮض أن اﻟﻌﻨﺼѧﺮ ﻋﻨﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠѧﻰ ﻋﻨﺼѧﺮ إﻧﺘѧﺎﺟﻲ واﺣѧﺪ،ھﻮ 
اﻟﺒﺸﺮي ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻗﯿﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، وأن ﻋﺮﺿﮫ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺤѧﺪود أو ﻛﺒﯿѧﺮ اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ، ،وﻣѧﻦ اﺷѧﮭﺮ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻨﻤѧﺎذج 
ﻓﮭѧﺬه اﻟﻨﻤѧﺎذج . دوﻣѧﺎر ، وﻧﻤѧﻮذج آرﺛѧﺮ ﻟѧﻮﯾﺲ ،وﻧﻈﺮﯾѧﺎت اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻤﺘѧﻮازن واﻟﻨﻤѧﻮ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺘѧﻮازن  –ﻧﻤﻮذج ھﺎرود 
ﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﺤﺘѧﺎج ﺳѧﻮي اﻟѧﻰ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ ﺿѧﺨﻢ ،وﺗѧﻮﻓﯿﺮ ھѧﺬا اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ھѧﻮ اﻟﺴѧﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿѧﺪ ﺗѧﺮي ﺑѧﺄن ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧ 
ﻟﺘﺤﻔﯿѧﺰ اﻟﻨﺸѧﺎط اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي وﺧﻠѧѧﻖ ﻓѧﺮص اﻟﻌﻤѧﻞ، وان اﻟﺘѧѧﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺴѧﺘﻤﺮ ﻓѧﻲ رأس اﻟﻤѧѧﺎل اﻟﻤѧﺎدي ﺳѧﯿﻨﻌﻜﺲ إﯾﺠﺎﺑѧѧًﺎ 
  ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﻲ, ﻋﺎﺟًﻼ أم أﺟًﻼ
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت أن اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﮭѧﺎرات " ﺛﯿﻮدورﺷﻮﻟﺘﺰ" ﺘﻲ أﺟﺮاھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲأﻻ أن أﺛﺒﺘﺖ اﻷﺑﺤﺎث اﻟ
اﻟﻤﻜﺘﺴѧѧﺒﺔ أﺛﻨѧѧﺎء ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ واﻟﺘѧѧﺪرﯾﺐ  ﺗﺸѧѧﻜﻞ أﺣѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿѧѧﺮات اﻟﻤﺴѧѧﺘﻘﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴѧѧﯿﺔ اﻟﻤѧѧﺆﺛﺮة ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ اﻹﻧﺘѧѧﺎج 
  وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،
و اﻟﺘﺄﻛﯿѧﺪ ﻋﻠѧﻰ أھﻤﯿѧﺔ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ اﻟﺒﺸѧﺮ و إﻋﻄѧﺎء اﻷوﻟﻮﯾѧﺔ  ودﻓﻊ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻹﻧﺴѧﺎن 
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ،وﺗﺠﺴﺪ ھﺬا اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﺑﺘﺒﻨﻲ  ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟѧﺬي ﯾﺆﻛѧﺪ ﻋﻠѧﻰ أھﻤﯿѧﺔ ﺗﺸѧﻜﯿﻞ 
ﻣѧﻦ  اﻟﻘѧﺪرات اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻟﺘѧﺪرﯾﺐ،وﻇﻞ ھѧﺬا اﻟﻤﻔﮭѧﻮم ﻣﮭﯿﻤﻨѧﺎ اﻟѧﻰ أن ﺟѧﺎء ﻋﻘѧﺪ اﻟﺘﺴѧﻌﯿﻨﺎت  ﻟﯿﺸѧﮭﺪ 
ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي ارﺗﺒﻄѧﺖ ﺑﺘﺒﻨѧﻲ ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻹﻧﻤѧﺎﺋﻲ ﻟﻤﻔﮭѧﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ اﻟѧﺬي 
دﻋﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺪرات اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ،و أدي ھѧﺬا اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟѧﻰ إﻋѧﺎدة اﻟﺘѧﻮازن ﻟﻠﻤﻘﻮﻟѧﺔ 
اﻟﺒﺸѧﺮ ھѧﻢ اﻟﺜѧﺮوة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔ "ﻓﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺠﺪﯾѧﺪ ﯾѧﺮي أن ( وھﻮ ھﺪﻓﮭﺎ أن اﻹﻧﺴﺎن ھﻮ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ) اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 
  " ﻟﻸﻣﻢ
وأن ﺧﯿﺎرات اﻟﺒﺸﺮ، ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪودة، و ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﺑﺎﻃﺮاد ﻣﻊ ". ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺧﯿﺎرات اﻟﺒﺸﺮ"وأن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ھﻲ 
ﯿﺲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﯿﺎرات ھﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻘﯿﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻻﺣﻘﺎ اﻷﺑﻌﺎد و اﻟﻤﻘﺎﯾ. رﻗﻲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
  -:ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وھﻲ
  ﺑﻌﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ و ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﯿﻼد - 1
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وﯾﻘﺎس  ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،و ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ - 2
  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ و اﻟﺜﺎﻧﻮي و اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
  .ﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ اﻟﻼﺋﻖ وﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻘﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﻌﺪ ا -3
  .وﯾﻘﺎس ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ   ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺑﻌﺪ - 4
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ھѧﺬا اﻟﻤﻔﮭѧﻮم ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘﻮﺿѧﯿﺢ وﺳѧﺎھﻤﺖ اﻹﺻѧﺪارات اﻟﺴѧﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻓѧﻲ إﺛѧﺮاء 
   -:اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ 
إن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺮﻛﺐ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﺪاﺧﻞ وﺗﺘﻔﺎﻋѧﻞ -1
، واﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ، ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻹﻧﺘѧﺎج : ﻣѧﻊ ﺟﻤﻠѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ واﻟﻤѧﺪﺧﻼت واﻟﺴѧﯿﺎﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺔ أھﻤﮭѧﺎ 
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻣﺠﺎﻻﺗﮫ، ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﻲ ﺑѧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺷѧﺮاﺋﺤﮫ، ﻣﺼѧﺎدر اﻟﺴѧﻠﻄﺔ واﻟﺜѧﺮوة 
وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ، اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﺎﻓﺰة ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻹﻧﻤﺎء واﻟﮭﻮﯾﺔ 
  . ﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ أداًة ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻤﯿﺔواﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮورة اﻟ
أن ھﺪف ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ھﻮ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪ اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ھﻮ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘѧﺎج ،  -2
ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﮭﺪف ھﻮ  ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ﺧﯿﺎراﺗﮭﻢ ، ﻟﯿﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﺣﯿﺎًة أﻃѧﻮل وأﻓﻀѧﻞ وﻟﯿﺘﺠﻨﺒѧﻮا 
وھﻜѧﺬا ﺗﺼѧﺒﺢ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ .ﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼج وﻟﯿﻤﻠﻜﻮا اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ اﻷﻣﺮاض ا
ﻓﺎﻷﺳѧﺎس ﻓѧﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻟѧﯿﺲ اﻟﺮﻓﺎھﯿѧﺔ . اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﻌﻈѧﯿﻢ اﻟﻤﻨѧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ 
اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ ﯾﺤﻘﻘѧﺎن ﻓﻮاﺋѧﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾѧﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ، ﺗﺘﺠѧﺎوز اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﺤﺴﺐ،ﺑﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﺴѧﺘﻮي اﻟﺜﻘѧﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨѧﺎس ،ﻓѧﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و 
  ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻓﺎﺋﺪﺗﮭﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ،ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﺬات اﻟﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬوق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ 
ﺪول ﯾﺘﺮﻛﺐ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس اﻟﺰﻣﻨﻲ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟ - 3
وھﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻮل اﻟﻌﻤﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺴﺘﻮي اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ،أﻋﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ وزن ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ وﺷﺪة ارﺗﺒﺎﻃﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
،ﻓﺎﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﻜﻮن أﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ ،وﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ (  1-0)اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، واﺧﺘﯿﺮت ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 
ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻷدﻟﺔ ﻃﯿﻔًﺎ واﺳﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ا
ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺜﻐﺮات ﻓﯿﮭﺎ، وﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ 
  -:ﻣﺆﺷﺮًا، ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ 081اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ 
  .دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﯾﻀﻢ أرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات-أ
  .ﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮع اﻟﺠﻨﺲ وﯾﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮاتدﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ا-ب
  .ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮع اﻟﺠﻨﺲ وﯾﻀﻢ أرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ت
  .اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﯾﻀﻢ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺆﺷﺮًا-ث
  اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ -ح
  .ﺆﺷﺮاتاﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة وﯾﻀﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻣ-خ
  .اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ وﯾﻀﻢ ﻋﺸﺮة ﻣﺆﺷﺮات-ج
  .أﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﯾﻀﻢ ﻋﺸﺮة ﻣﺆﺷﺮات-د
  .اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﯾﻀﻢ ﺳﺘﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ذ
  .ﺑﻨﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وﯾﻀﻢ واﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺆﺷﺮًا-ر
  .أﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وﯾﻀﻢ ﺳﺘﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ز
  .ﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﯾﻀﻢ ﺳﺘﺔ ﻣﺆﺷﺮاتاﻟﻤﻌﻮﻧﺔ واﻟﺪﯾﻮن ﺣﺴﺐ ا-س
  .ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ و ﯾﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ش
  .اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ وﯾﻀﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ص
  .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ وﯾﻀﻢ أرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ض
  .اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﻲ وﯾﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ط
  .إدارة اﻟﺒﯿﺌﺔ وﯾﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ظ
  .ﻐﺬﯾﺔ وﯾﻀﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮاتاﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘ-ع
  .اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﯾﻀﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات-غ
  .اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﯾﻀﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ف
  .اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﯾﻀﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ق
  .اﻟﻜﺮب اﻟﺸﺨﺼﻲ وﯾﻀﻢ ﺳﺘﺔ ﻣﺆﺷﺮات -ف
  .اﻟﻔﺠﻮات ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﯾﻀﻢ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﺆﺷﺮًا-ك
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﯾﻀﻢ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺠﻮات ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط-ل
  .اﻟﻔﺠﻮات ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺐء اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻮﻗﺖ، وﯾﻀﻢ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﺷﺮات-م
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  .اﻟﻔﺠﻮات ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﯾﻀﻢ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﺷﺮات-ن
  .ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﯾﻀﻢ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت وﺻﻜﻮك دوﻟﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ- ھـ
  
ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻧﻈﺮة ﻟﯿﺒﯿﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﺨﻄﻂ  اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ  اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺑﺪ أن
ﻣﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ أول ﺧﻄﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺠﻼء أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻟﯿﺒﯿѧﺎ ﻣﺸѧﺘﻖ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻮﺟﮭѧﺎت و 
واﻷﺑﻌѧﺎد اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﻄѧﻮي  اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ
  .ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
  ـ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ:ﺛﺎﻧﻴﺎ ً 
ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻹﻧﻤѧﺎﺋﻲ ھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﯿﻦ اﻷﺑﻌﺎد و اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﮭﺎ 
واﻹﻃѧﺎر اﻟﻌѧﺎم ﻟﻠﻤﻔﮭѧﻮم اﻟѧﺬي  0991ﺎم اﻹﺻѧﺪارات اﻟﺴѧﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻟﯿѧﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾѧﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻣﻨѧﺬ اﻟﻌѧ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل 
وﺗﻮﺟﮭѧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ  اﻟﻜﺘѧﺎب اﻻﺧﻀѧﺮ ﺗﻄﺮﺣﮫ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ واﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻲ ﻣѧﻦ ﻣﺒѧﺎدئ و أﻃﺮوﺣѧﺎت 
اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي ،ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ،ھﻮ إﯾﺠﺎد ﺑﯿﺌﺔ ﺗﻤﻜѧﻦ اﻟﻨѧﺎس ﻣѧﻦ 
  -:ﺔ وﺧﻼﻗﺔ وﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ أھﻤﮭﺎ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﯿﺎة ﻃﻮﯾﻠﺔ وﺻﺤﯿ
ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أﺣﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وﯾﺤﺘѧﻞ أھﻤﯿѧﺔ  -:ﻣﺒﺪأ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات  -1
   -:اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮر اﻟﻠﯿﺒﻲ ﻓﺄن 
ﻦ ﻃﺮﯾѧѧﻖ اﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮات واﻟﻠﺠѧѧﺎن اﻟﺸѧѧﻌﺒﯿﺔ ، وھѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﺮار ﯾﻘѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ ﺻѧѧﻠﺐ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺮار اﻟﺘﻨﻤѧѧﻮي ﺟﻤѧѧﺎﻋﻲ ﯾﺘﺨѧѧﺬ ﻋѧѧ -أ
  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺪون وﺻﺎﯾﺔ أﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ  
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺷﺄن ﺷﻌﺒﻲ ﯾﺘﺨﺬه اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﺎﺗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺮر اﻟﻤﻨﻈﻮر واﻟﻤﺤﺘѧﻮي  -ب
  . ﯾﺔ واﻟﺨﯿﺎرات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮ
أن ﻣﺒѧﺪأ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺬات ﺳﯿﻀѧﻤﻦ ﻋﻨﺼѧﺮ اﻻﺳѧﺘﺪاﻣﺔ و ﺗﻨﻮﯾѧﻊ ﻣﺼѧﺎدر اﻟѧﺪﺧﻞ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ وﺗﻨﻔﯿѧﺬ  -ت
  .ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻮل 
  أن ﻣﺒﺪأ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات  ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﺘﺠﺪد ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ -ث
ﻠﻰ اﻻﻧﻜﻔﺎء واﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺬات،ﺑﻞ ﯾﺴѧﺘﻨﺪ اﻟѧﻰ رؤﯾѧﺔ وﻃﻨﯿѧﺔ ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ أن ﻣﺒﺪأ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻻ ﯾﻘﻮم ﻋ-ح
ﻣﺮاﻋѧѧﺎة اﻟﻤﺤѧѧﯿﻂ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ واﻟﻤﺤѧѧﯿﻂ اﻹﻓﺮﯾﻘѧѧﻲ واﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻲ وﺗѧѧﺪﻋﻮ ﻟﺒﻨѧѧﺎء ﻋﻼﻗѧѧﺎت اﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ ﺑﻜﺎﻓѧѧﺔ 
ﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻟﻌѧﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﮫ وﺗﻜﺘﻼﺗﮫ ،ﻛﻤѧﺎ ﺗﻌﺘѧﺮف ﺑﺄھﻤﯿѧﺔ اﻟﺨﯿѧﺎر اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ،ﺣﯿѧﺚ ﯾﺴѧﻠﻢ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟ 
ﺑﺄھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺨﯿѧﺎر ، وﯾﻨﻔѧﺮد اﻟﺘﻘﺮﯾѧﺮ اﻟﻠﯿﺒѧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺘﻘѧﺎرﯾﺮ اﻟﻮﻃﻨﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻷﺧѧﺮى ﺑﺘѧﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴѧﺎﺣﺔ  9991
ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺨﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، و ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻮﻃﻨﯿѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗѧﻨﺠﺢ 
اﻻﺳѧﺘﮭﺎﻧﺔ ﺑѧﺪور اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ واﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﻘѧﺎﺋﻢ ، وﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻓѧﻼ ﯾﻤﻜѧﻦ . ﺑѧﺪون وﺟѧﻮد ﻣﻨѧﺎخ دوﻟѧﻲ ﻣﻼﺋѧﻢ 
اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ وﺗﺤﻤﯿﻠﮭѧﺎ وﺣѧﺪھﺎ ﻣﺴѧﺆوﻟﯿﺔ ﺗѧﺪھﻮر ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول 
  .اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
ﻊ ﻓѧѧﻲ ﺻѧѧﻤﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺗﻘﺘѧѧﺮن اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ اﻟﺒﺸѧѧﺮﯾﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺴѧѧﯿﺎق اﻟﻠﯿﺒѧѧﻲ ﺑﻘﻀѧѧﯿﺔ اﻟﻤﺴѧѧﺎءﻟﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻘѧѧ  -:ﻣﺒѧѧﺪأ اﻟﻤﺴѧѧﺎءﻟﺔ  -2 
اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ وﻟﺠﺎﻧﮭѧﺎ اﻟﺸѧﻌﺒﯿﺔ،وﯾﻔﻮض ھѧﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ اﻷﻣѧﺮ ﻟﻠﺠﻤѧﺎھﯿﺮ ﻟﻠﻘﯿѧﺎم ﺑﺘﺸѧﺨﯿﺺ 
وﻣﺘﺎﺑﻌѧѧﺔ و إﺻѧѧﻼح اﻷﺧﻄѧѧﺎء ، ﺣﯿѧѧﺚ ﯾѧѧﺘﻢ ﺑﺎﺳѧѧﺘﻤﺮار ﻣﺮاﺟﻌѧѧﺔ وﺗﻌѧѧﺪﯾﻞ اﻷوﻟﻮﯾѧѧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮات 
ﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿѧﺔ و زﯾѧﺎدة ﻋﻨﺼѧﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮار  اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي اﻟﺸѧﻌﺒﯿﺔ،اﻷﻣﺮ اﻟѧﺬي ﯾﺴѧﺎﻋﺪ ﻓѧﻲ ﺗﺠѧﺬﯾﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧ
  .اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  رﻓﻊ درﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺗﻘﺘﺮن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻠﯿﺒﻲ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ  -:ﻣﺒﺪأ  اﻹﻧﺼﺎف - 3
. ﻃﻨﯿﻦ وإزاﻟﺔ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻌﻮز و اﻟﻔﻘﺮ و اﻟﺤﺮﻣﺎن و اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮواﻟﺜﺮوة،و ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮي ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﻮا
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﯿﺒﻲ  و ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻷﻧﺼﺎف ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﺟﺬرﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة ﻓﻲ
 - :ﻣﻦ ﺧﻼل 
 ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ-أ
 ﻀﺮﯾﺒﻲ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ اﻷﻏﻨﯿﺎء اﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮاء؛إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻼت ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺐء اﻟ-ب
 .اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﻘﺮاء وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﺻﻼح ﻧﻈﺎم -ت
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺼﻌﻮد اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﺼﻌﯿﺪھﺎ و  -ث
 5
 
 ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻹﻧﺠﺎز إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ
 اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ وﺻﻮل اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺸﺎﺑﺔ واﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ إﻟﻐﺎء -ح
  .اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
 ﻷﺟﯿﺎلا ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﺿﺮة وﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ  -: ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ - 4
ﻋﺪم إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﺒﯿﺌﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ و اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﺤﻤﻞ ﻋﺒﺌﮭﺎ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﻛﺘﺮاث ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺨﻠﻖ 
  . ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﺿﺮةﻧﯿﺔ ﻇﺮوﻓًﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺨﯿﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼ
ﯾﻨﻄﻮي ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ  - : ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ - 5
وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﺸﺎرﻛﻮا ﺑﺸﻜٍﻞ ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﻢ
ﺧﺎص أھﻤﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ واھﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻛﺎﻟﻤﺮأة و وﺗﺒﺮز ھﻨﺎ ﺑﺸﻜٍﻞ . ﺗﺸﻜﻞ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ
  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻃﻔﺎل وذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ،وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ
??
  -:ـ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺒﯿﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺨﻄѧﻂ اﻹﻧﻤﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﮭﺎدﻓѧﺔ اﻟѧﻰ اﻟѧﺮﺑﻂ ﺑѧﯿﻦ اﻋﺘﻤﺪت ﻟﯿ
اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎھﯿﺮ ، ووﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﻈѧﻮر  اﺳѧﺘﮭﺪﻓﺖ ھѧﺬه اﻟﺨﻄѧﻂ 
  -: اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
  .ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ-1
 ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻀﻮب-2 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮي ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ -3
  .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  -4
ﺘﺜﻤﺎر ﻓѧѧﻲ رأس اﻟﻤѧѧﺎل اﻟﺒﺸѧѧﺮي وﺑﻨѧѧﺎء اﻟﻘѧѧﺪرات اﻟﻤﻌﺮﻓﯿѧѧﺔ واﻟﻤﮭﺎرﯾѧѧﺔ وﺗﻜﺜﯿѧѧﻒ ﺑѧѧﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ واﻟﺘѧѧﺪرﯾﺐ اﻻﺳѧѧ  -5
واﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻟﻠﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻌﻘﻠﻲ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﮭﻀﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻠﻤﯿѧﺔ 
  .ج و اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻘﻨﯿﺔ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﯾﺎدة و اﻟﺘﻤﯿﺰ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎ
  
  . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﻭﺍﻗﻊ -:ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ااﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ  ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻓﻲ   
ﻞ ﻓﻲ دﻟﯿ( 497.0)،ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ  ﻓﺌﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ذات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﻓﻲ .4002
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺘﺮة اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ، ﻣﻌﺪل )ﺤﺴﺐ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮات ھﻲ ﯾاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،و 
اﻟﺜﻼث ، اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ  اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ، ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ
اﻟﺪول اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ  ىﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮواﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟ( ﺑﺎﻟﺪوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ)اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد 
دوﻟﺔ ﻏﻄﺎھﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ  371ﻣﻦ ﺑﯿﻦ  85ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 














  3002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ( 1)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻦ  ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺑﺎﻟﺪوﻻر  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة 
 2002(اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ 







اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﯿﺐ 
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﮫ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ 
ﺣﺴﺐ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
 اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
 41 9 09 057.0 022.4 اﻷردن
 62- 4 94 428.0 024.22 اﻹﻣﺎرات
 4- 1 04 348.0 071.71 اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
 52- 31 801 407.0 067.5 اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 33- 7 77 867.0 056.21 اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
 3- 71 931 505.0 028.1 اﻟﺴﻮدان
 6- 2 44 838.0 042.61 اﻟﻜﻮﯾﺖ
 71- 51 521 026.0 018.3 اﻟﻤﻐﺮب
 61 81 941 284.0 078 ﻤﻦﯿاﻟ
 32- 01 29 547.0 067.6 ﺗﻮﻧﺲ
 4 61 631 035.0 096.1 ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
 12- 02 451 454.0 099.1 ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ
 4 21 601 017.0 026.3 ﺳﻮرﯾﺔ
 23- 6 47 077.0 043.31 ﻋﻤﺎن
 12- 3 74 338.0 448.91 ﻗﻄﺮ
 12 8 08 857.0 063.4 ﻟﺒﻨﺎن
 6 5 85 497.0 075.7 ﻟﯿﺒﯿﺎ
 21- 41 021 356.0 018.3 ﻣﺼﺮ 
 52- 91 251 564.0 022.2 ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ












  و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮض ﻷھﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ  ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﻄـﺎع اﻟﺼﺤﺔ 
  
  ـ :ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ / ﺃﻭﻻ 
، اﻟﺘѧﻲ  3791ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم   وﻟﻮﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺨﺼﯿﺼѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨѧﺬ أول ﺧﻄѧﺔ إﻧﻤﺎﺋﯿѧﺔ ﺣﻈﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻘﻄѧﺎع ﺑﺎﻷ 
، 5791ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎم % 9.5ﻣѧѧﻦ اﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻲ اﻹﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ وارﺗﻔﻌѧѧﺖ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼѧѧﺎت إﻟѧѧﻰ % 5.4ﺧﺼﺼѧѧﺖ ﻟѧѧﮫ 
،أﻻ أن   5991-5891ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋѧﻦ اﻟﻔﺘѧﺮة % 7واﺳﺘﻤﺮ ھﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻰ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 
ﺑﺘﺮاﺟﻊ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت  وﻇѧﺮوف اﻟﺤﺼѧﺎر اﻟѧﺪوﻟﻲ   ا اﻻﺗﺠﺎه ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﯾﻼ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮھﺬ
ذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ ﺗﺒﻨѧѧﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳѧѧﺎت اﻻﻧﻜﻤﺎﺷѧѧﯿﺔ و ﺗﻘﻠѧѧﯿﺺ اﻷﻧﻔѧѧﺎق اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎري ﻟﺠﻤﯿѧѧﻊ   اﻟﻤﻔѧѧﺮوض ﻋﻠѧѧﻰ ﻟﯿﺒﯿѧѧﺎ وﻣѧѧﺎ راﻓѧѧﻖ 
ﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼѧﺤﺔ ﺣﯿѧﺚ ﺑѧﺪأ اﻟﺸѧﻖ اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎري ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت ذات اﻟﺼѧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻛѧﺎﻟﺘ   اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت
  (اﻟﻤﺘﻤﺜѧﻞ أﺳﺎﺳѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺗﺒѧﺎت اﻟﻤﻌﻠﻤѧﯿﻦ وأﻋﻀѧﺎء ھﯿﺌѧﺔ اﻟﺘѧﺪرﯾﺲ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌѧﺎت ) ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ، واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺸﻖ اﻟﺠﺎري
ﺑﺎﻟﺼﻌﻮد اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ،ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺘﺰاﯾﺪ أﻋﺪادھﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺘﻀѧﺨﻢ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ ﺛﺎﻧﯿѧﺔ،و ﯾﺸѧﯿﺮ  ﺗﻘﺮﯾѧﺮ  
ﺣﺒѧﺚ وﺻѧﻞ  1002-9991اﻟѧﻰ وﺟѧﻮد ﻣﺜѧﻞ ھѧﺬا اﻟﺘﺮاﺟѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة   3002ﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ﻟﻌѧﺎم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  ﻟ
ﻣѧﻦ أﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ و ھѧﻲ ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀѧﺔ ﺟѧﺪا % (7.2) اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻰ 
  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ   ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻰ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻓﻲ
   -:وﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ  
  
  ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟ ﺗﺮﺗﯿﺐﯾﻮﺿﺢ ( 1) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
































  : أھﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔو ﻻﺳﺘﻌﺮاض 
ﻣﺎ ھﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ  - 1
 اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ؟ 
ﺪرﺳﻲ وﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﯾﺠﯿﺐ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤ
  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻰ ﻣﻌѧﺪل ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﻘѧﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑѧﺔ   4002ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﯾﺸﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻌﺎم 
، وﺑﻠﻐѧﺖ % 17وﻟﻺﻧѧﺎث % 29ﻟﻠѧﺬﻛﻮر  2002ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻗﺪ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم  51ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرھﻢ 
ﻓѧﻲ ﻣﺮاﺣѧﻞ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟѧﺜﻼث اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ واﻟﺜѧѧﺎﻧﻮي ( ﺳѧﻨﺔ 42 – 6)ﺪرﺳѧﻲ اﻟﺼѧﺎﻓﻲ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻔﺌѧﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾѧѧﺔ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﻘﯿѧﺪ اﻟﻤ
  .2002-1002ﻟﻠﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ%   39ﻟﻺﻧﺎث و %  001واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
 ھﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ؟  - 2
ع وﺣﺴﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻌـﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻓﺠﻮة اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ ( اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ)اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ووﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻓﺠﻮة اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﻼث ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ،ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻚ اﻟﻔﺠﻮة، وﺗﻌﺪت ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠ
  .اﻹﻧﺎث
أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮات واﻗﻊ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺤﻀﺮي أو اﻟﺮﯾﻔﻲ 
ﻓﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺮﺻﯿﺪ ( اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ)أو اﻟﺼﺤﺮاوي،ووﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﺄن اﻟﻔﺠﻮة ﻗﺪ ﺗﻼﺷﺖ أو ﺗﻜﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ا
  . وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ
  ھﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﯿﻒ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻢ؟ وﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻺﻧﺠﺎز اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ؟  - 3
ﻧﻈﺮة  9991ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﯾﻮﻓﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﺑﺤﻮث ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺪرﯾﺴﻲ وﻣﺪي 
ة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺮدودھﺎ، ﺣﯿﺚ أن ﻛﻔﺎءﺗﮫ ، ﻟﻜﻮن ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﻌﺪان ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮ
واﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮي ( اﻟﺮﺳﻮب واﻟﺘﺴﺮب)أي ﺿﻌﻒ ﻓﯿﮭﻤﺎ ﯾﺆدي ﻋﺎدة اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
وﯾﻘﺪم اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮي . اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
ﺮﺑﻮﯾﺔ، وﺑﺤﯿﺚ ﯾﺮﻗﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻠﯿﺒﻲ اﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘ
  .ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
  
 ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ؟  ﳕﻂ
ﯾﺠﯿﺐ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻌﺮض اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي 
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻤﻂ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
  وﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ 
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻂ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﻘﺪم 
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﯾﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﯿًﺎ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﺒﻊ وﺑﺤﯿﺚ ﯾﺆدي ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ اﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﺎت أﻓﻀﻞ  اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﺑﺪﯾًﻼ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺧﺬ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت ( اﻻﺧﺘﯿﺎر/اﻟﻘﺪرة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ)وﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ( اﻻﻧﺘﻔﺎع/ اﻷﻋﺪاد )ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ، وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وواﻗﻊ ﻣﻮاﻃﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺠﺰﺋﻲ 
  . اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وإﻋﺎدة اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
  .وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎھﺮة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﻘﻮص واﻟﺘﺮھﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ. وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
  :ﻣﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت و اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ  - 4
  -:ﺗﻮاﺟﮫ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أداءه ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ 
  .ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮي اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ -أ
 .ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻧﻘﺼًﺎ ﺷﺪﯾﺪًا ﻓﻲ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ -ب
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 . اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻗﺘﺼﺎر وﻇﯿﻔﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺲ وﺿﻌﻒ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺤﺚ-ت
 .ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﻜﻠﯿﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻧﻘﺼًﺎ ﺣﺎدًا ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ و اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪورﯾﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ -ث
  ﻗﻄـﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ / ﺛﺎﻧﻴﺎ ً 
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ  2002وﻋﺎم  9991ﯾﺘﻨﺎول ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻌﺎم 
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﯿﺒﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺤﺎور، وﯾﻌﻤﻞ
 :ﯾﻠـﻲ
  . ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ  -1 
ﻟﻌﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﮭﺎم واﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ اﻗﺘﺒﺎﺳﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﯿﺒﻲ ﻟﻠﺘﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺼﺤﻲ  
ات ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، واﻟﺬي ﯾﻌﺪ دوﻟﯿًﺎ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﯿﻦ، ھﻮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺷﮭﺪه ﻣﻌﺪل ﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ أو ﻣﻌﺪل ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ 
ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت  64اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻔﺮد اﻟﻠﯿﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
،وﺑﻨﻔﺲ اﻷھﻤﯿﺔ  2002ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻋﺎم  57ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺬﻛﻮر و  17ﯿًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﻰ ﻓﺈن ﻋﻤﺮه ﯾﺼﻞ ﺣﺎﻟ
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ  951ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل وﻓﯿﺎت اﻟﺮﺿﻊ ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎدًا، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻔﻌًﺎ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ 
و   5991ﻟﻜﻞ اﻟﻒ ﻋﺎم  42، ﺛﻢ وﺻﻞ اﻟﻰ ﺣﺪود 3791ﻟﻜﻞ اﻟﻒ ﻋﺎم  811اﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد رﺿﯿﻊ ﺣﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻰ 
   2002ﻟﻜﻞ اﻟﻒ ﻋﺎم  61أﺧﯿﺮا ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻰ 
ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﻛﻔﺎءﺗﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت، وﺑﺪاﺋﻞ إﺻﻼﺣﮫ - 2
ﯾﻘﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻠﯿﺒﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ اﻟﻰ اﻗﺮب ﻧﻘﺎط ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،وﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ، 
ﺔ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺖ،ﻓﻘﺪ رﻛﺰت اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣ.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺳﺎﻛﻦ وﺣﺪة ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ  0001اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
وﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻸﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻞ أن  ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻧﻔﺎق  ﻋﻠﻰ .اﻟﺼﺤﯿﺔ
و ﯾﺸﯿﺮ  ﺗﻘﺮﯾﺮ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  ﻟﻠﺪول .  0002ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻋﺎم %  02ع اﻟﻰ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎ
ﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻔاﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ اﻻﻧ 2002اﻟﻰ  أن ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ  ﻓﻲ اﻟﻌﺎم   3002اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻌﺎم 
  .ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة 
  
  
  اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻮﺿﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ( 2) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  5002ﻋﻤﺎن –، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷردن " 4002ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎم "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﺼﺪر 
  
  
ﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺸﮭﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ رﯾﻔًﺎ وﺣﻀﺮًا ﻛﻤﺆﺷ
%  12ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
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ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﯿﻦ %29ﻧﺤﻮ  5991، ﺑﻠﻐﺖ وﻓﻖ إﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎم 0791ﻋﺎم 
  %. 8.78ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔو ﻓﻲ ا%  3.69اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻟﺮﯾﻔﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ھﻲ
ﻣﻦ % 5ﺗﻮﺿﺢ أن اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ  8991و ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن إﺣﺼﺎءات ﻋﺎم 
ﻣﻦ ھﺆﻻء ﺣﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ % 98إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﮭﻦ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺠﺪ أن 
  ﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع  اﻟﺼﺤﺔ ، ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ا% 74وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻧﺤﻮ . ﻃﺒﻲ وﺻﺤﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ
 021ﺷﺨﺺ  000001و ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ،و ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻜﻞ 
وھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول ذات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  3002- 0991ﻃﺒﯿﺐ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة 
  ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ  812ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن و  572اﻷﺧﺮى وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ 
  ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، 351ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ و 961ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻲ اﻷردن و  502و
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ % 29وھﺬا اﻟﻨﻘﺺ دﻓﻊ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻠﯿﺒﻲ ﻓﯿﺸﻜﻞ ھﺆﻻء ﺣﻮاﻟﻲ  
% 78ﺮاﺣﺔ اﻷﻋﺼﺎب و ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺟ% 19اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺷﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻧﻒ و اﻷذن و اﻟﺤﻨﺠﺮة ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻜﻠﻮن 
أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت . ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﺼﺒﯿﺔ % 98ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﯾﺔ و 
  .  0002ﻣﻮاﻃﻦ وﻓﻖ إﺣﺼﺎءات ﻋﺎم  0001ﺳﺮﯾﺮ ﻟﻜﻞ  5اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻓﺘﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 
ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃًﺎ ﻛﺒﯿﺮًا ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ  وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﺄن ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺘﻲ
اﻟﺘﻄﻌﯿﻤﺎت ﺿﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ واﻟﺴﺎرﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻨﺎت ﺿﺪ أﻣﺮاض اﻟﺪرن واﻟﺸﻠﻞ 
و ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﺑﯿﻦ  2002ﺑﯿﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ % 89واﻟﺤﺼﺒﺔ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ 
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻒ و اﻟﺤﻀﺮ 
  ـ :ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ /ﺛﺎﻟﺜﺎ ً 
  -:ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﯿﻦ ھﻤﺎ 
  : ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﺷـﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﻣﺎ ﯾﻠـﻲ -:ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن  - 1
  . اﻟﻤﺆﺷـﺮات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻮاء ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﻤﻲ أو اﻟﻨﻮﻋﻲ –أ 
ﺿﻌﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  31ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ،و ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدة ﻛﻤﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻒ وﺣﺪة  563ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﻧﺤﻮ   3791اﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  381إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﺪود  6991/3791
  ﺳﻜﻨﯿﺔ   
أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻓﺄھﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ھﻮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﮭﺎﻣﺸﻲ وﺗﺠﻤﻌﺎت اﻷﻛﻮاخ 
، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻟﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل 0791ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم %  54اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ 
، واﻷﻣﺮ ذاﺗﮫ 0002ﻋﺎم % 02اﻟﻰ 4691ﻋﺎم %  7.1ﻣﻦ ( اﻟﺸﻘﻖ ) ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ 
ﻜﻨﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺻﯿﺪ اﻟﺴ.ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﮭﺎ%  21اﻟﻰ %  4.1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻷﻓﻘـﻲ ﺣﯿـﺚ ارﺗﻔﻌـﺖ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﯿﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل إﯾﺮاد ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ أﺷﻐﺎل اﻷﺳﺮ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ، ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه 
  . 3791ﻋﺎم  3.1ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  5991أﺳﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﺎم  10.1اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﺤﻮ 
وﯾﻼﺣѧѧﻆ أن اﻟﻔѧѧﻮارق اﻟﻨﻮﻋﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺴѧѧﻜﻦ ﻗѧѧﺪ ﺟѧѧﺎءت ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﺗѧѧﻮﻓﺮ وﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣѧѧﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜѧѧﺔ وﺗﺤﺴѧѧﻦ ﻧﻮﻋﯿѧѧﺔ اﻟﺤﯿѧѧﺎة 
اﻃﻦ وزﯾﺎدة ﺗѧﻮاﻓﺮ اﻟﺸѧﺮوط اﻟﺼѧﺤﯿﺔ وﺗﺤﺴѧﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﺒﻨѧﺎء إﺿѧﺎﻓﺔ اﻟѧﻰ ﻣﺆﺷѧﺮات ﻋﺪﯾѧﺪة ﻣﺜѧﻞ ﺗﻤﺘѧﻊ اﻟﻤﺴѧﺎﻛﻦ ﻟﻠﻤﻮ
  .ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﯿﺎه و اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء و اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﯿﺔ 
  -:أﺑﻌــﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن –ب 
دات اﻟﺪوﻟﺔ،ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﯿﺔ، ﻛﺤﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى، وﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﯾﺮا
ﻣﺴﺎرًا ﺧﻄﯿًﺎ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪًا ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض، 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدي اﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻇﻮاھﺮ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ، 
ﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻠﻜﻲ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟ
ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وﻓﻲ ﺑﺮوز ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻷﺳﺮ 
  . و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻹﺳﻜﺎناﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﺳﻮق 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﺴѧﺎﻛﻦ ﻛﻤѧﺎ ﻋﻤﻠѧﺖ ﻟﯿﺒﯿѧﺎ ﻋﻠѧﻰ % 99ﺣﻮاﻟﻲ  ﺗﺼﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻰ  -:ﻗﻄﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﯿﺎه  -2
 7002ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺧѧﻼل ﺗﻨﻔﯿѧﺬ اﻟﻨﮭѧﺮ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻈѧﯿﻢ وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﯾﻨﺘﮭѧﻲ اﻟﻤﺸѧﺮوع ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 
ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻟﯿﺒﻲ ﻛﻤﺎ أﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﯿﮫ ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺪن اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ  51ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺘﮫ ﺑﺤﺪود 
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ﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼѧﺮف وﻛﺬﻟﻚ ﻣ. اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
ﻛѧﻢ ﻓﯿﻤѧﺎ  0004اﻟﺼﺤﻲ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﯾﺼѧﻞ ﻃﻮﻟﮭѧﺎ اﻟѧﻰ ﻧﺤѧﻮ 
ﺼѧﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﺪرﺟѧﺔ اﻷوﻟѧﻲ ﯾﺠﺮي اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻷﻏѧﺮاض اﻟﺰراﻋѧﺔ و اﻟѧﺮي وﺗﻄѧﻮﯾﺮ وإﻧﺸѧﺎء اﻟﻤѧﺰارع اﻟﻜﺒﯿѧﺮة و اﻟ 
اﻟѧﻒ ھﻜﺘѧﺎر ﺑﻌѧﺪ اﻧﺘﮭѧﺎء اﻟﻤﺸѧﺮوع وھﻜѧﺬا ﯾﻼﺣѧﻆ أن ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﺤﯿѧﺎة ﻗѧﺪ  002ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄѧﻂ ﻟѧﮫ اﺳﺘﺼѧﻼح ﻧﺤѧﻮ 
   .ﺗﺤﺴﻨﺖ وﺗﻄﻮرت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ 
 ﻗﻄـﺎﻉ ﺍﳌـﺮﺃﺓ / ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺪﻣﺎج أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪأ اﻻﻧ
و ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺳﺘﮭﺪاف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪون ﺗﻤﯿﯿﺰ أو إﻗﺼﺎء
اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯾﺨﺼﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﻀﺮ ﻓﺼًﻼ 
اﻟﺘﺄﻛﯿﺪات ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات  ﻮء ﺗﻠﻚوﻋﻠﻰ ﺿ. ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻟﮫ وﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺎن إﻧﺴﺎﻧﯿًﺎ
ﺟﺬرﯾﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎل اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﺨﻠﻒ، أﻻ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﺎزال ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻣﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﯿﺎﺗﻲ 
  -:وﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻵﻣﻦ اﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور وﻛﺎﻵﺗﻲ.ﺑﻨﻮاﺣﯿﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  : ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ -1
ـــﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﻘﺎء، وﯾﻘﺎس ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة،أن ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻗﺪ ﯾﺨﺘﺺ اﻷﻣــﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤ
ﻛﻤﺎ ان ﻣﻌﺪل . ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت 84،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  8991ﻓﻲ ﻋﺎم  ﺳﻨﺔ 17ارﺗﻔﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻰ 
ﻞ اﻟﻒ ﻣﻦ ﻛ 77ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  2002ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻒ ﺳﻨﺔ  06وﻓﯿﺎت اﻷﻣﮭﺎت ﻗﺪ أﺧﺬ ﺑﺎﻟﮭﺒﻮط ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺑﺤﺪود 
ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ %  59ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﺪﻟﻞ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺘﻲ ﯾﻮردھﺎ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن ﻧﺤﻮ . 3891ﻋﺎم 
  . أﺷﺮاف ﻣﺆھﻞ وﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
  : ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -2  
ﯾﺨﺘﺺ اﻷﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﯾﻘﺎس ﺑﻤﺆﺷﺮات ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻌﺪﻻت 
ﻤﺮأة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ،  وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻗﺪ ﺷﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺎھﺰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺮات وﻓﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺪادات اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن 
  %. 02اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  0002وﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ، 4691ﻋﺎم %  4ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، -3  
ﯾﺨﺘﺺ ﺣﻘﻞ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻷﺳﺮة ،و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﯿﺒﻲ ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺮأة 
أﻻ أن ﺗﻠﻚ .ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺴﺎوي ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن أﻣﻨﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻮﺿﻌﻲ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻤﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﯿﺮة ﺗﺤﺮر اﻟﻤـﺮأة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺒ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ ﻛﻲ ﺗﻘﺘﺮب ﺷﺮوط أﻣﻨﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، وﻛﻲ ﯾﺘﻌﺰز دورھﺎ ﻓﻲ 
  . إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﯿﻮﺿﺢ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ  وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ ﻣﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن  8991ﻋﺎم %  7.6واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  3791ﻋﺎم %  13ﻧﺤﻮ 
اﻟﻠﯿﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﯿًﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أن ﯾﺘﺰوج ﻣﻦ اﻣﺮأة أﺧﺮى أﻻ ﺑﻌﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﮫ، وان ﯾﺼﻄﺤﺐ ذﻟﻚ ﺻﺪور إذن ﻣﻦ  اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ وﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻀﻐﻮط ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزل، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ 
  . ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ وﻣﺪي ﻗﺪراﺗﮫ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ
  ﺍﻷﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓــﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﺍﳌﻬﻨﻲ -4
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣـﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻦ ﻟﻺﻧﺎث اﻟﺬﯾﻦ 
%  31، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﺪود % 17ﺣﻮاﻟﻲ   2002ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  51ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرھﻢ 
  %  5.3ﻨﺔ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰﺳ( 42 – 6)، وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ 4691ﻋﺎم 
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﺮق ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮات وﻣﻘﺎﯾﯿﺲ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻹﻧﺎث ﻓﻲ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﻗﺒﻮﻟﮭﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وأﻣﻨﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ 
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ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ﻋﺎم % 27ﻷﻣﯿﺎت ﯾﺸﻜﻠﻦ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻣﻼت ا
  . 0002ﻋﺎم % 5، ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ 3791
   -:ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ -5 
وﯾﻘﯿﺲ درﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وھﻨﺎك ﻣﺠﻮﻋﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻘﯿﺎس اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ 
ﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ، ووﺻﻠﺖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ا
، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻲء اﻟﺠﻮھﺮي اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻲ ﻟﮫ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ھﻮ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪدﯾﺔ %53
ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ، ﺑﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ و إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎرات أﻣﺎم اﻟﻤﺮأة 
  . ﻟﺖ ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﻮاﺟﺰ ﺑﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚواﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، اذ ﻣﺎزا
أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﯿﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﯿﺒﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻦ 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت وﻓﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺪاد ﻋﺎم % 17اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ وﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻌﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ ﯾﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 
، إﻻ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، ﺣﯿﺚ أن اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ إﺣﺼﺎءات ﺗﻮزﯾﻊ 5991
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺣﺴﺐ أﻗﺴﺎم و أﺑﻮاب اﻟﻤﮭﻦ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ھﻦ 
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺸﻤﻮﻻت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ  ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻣﻦ أنﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻼت ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ، ﻛﻤﺎ 
اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻘﻞ ﯾﻨﺪرج ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ ﻣﻤﻦ  أن، ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ %31اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ھﻮ ﺑﺤﺪود 
  . اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أﺻﺤﺎبﯾﻌﻤﻠﻮن ﻣﻊ 
ﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﮭﻨ ﺔأﻻ أن ﻣﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻟﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد أن اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻣﻮﺟﻮدة وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗ
ﻛﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻮات  ىاﻷﺧﺮﻓﻲ ﺗﺠﺎرب ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲاﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻲ ﻣﺤﺼﻮرة 
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻄﯿﺮان، ﻓﮭﻨﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻛﻠﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ وأﺧﺮي ﻣﺜﻠﮭﺎ 
ﻲ وأھﺪاﻓﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﺮﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ وﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺴﺘﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻠﯿﺒ.ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
وﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷھﻠﻲ . 4591ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻧﺴﺎﺋﯿﺔ اﻟﻰ ﻋﺎم  أولﺗﺄﺳﯿﺲ 
  .ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 51ﺟﻤﻌﯿﺔ، اﺧﺘﺼﺖ 24ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ 
ﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺑﻞ ﯾﺘﻌﺪاه اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎر
ﺟﻤﻌﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ، وان ﻧﺴﺒﺔ ( 82) اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﮭﻨﺎﻟﻚ
وﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق ذاﺗﮫ، ﺗﺪﻟﻞ إﺣﺼﺎءات اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ %. 51اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻓﻲ إﻃﺎرھﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ 
ﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺟﻤﻌ( 75)ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
  .ﺗﺘﺮأس اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﻨﺨﺮط ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ
  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻘﱰﺣﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺃﺩﺍء -:ﺭﺍﺑﻌﺎ ً 
وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ھﻮ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ ﻓﻲ , أن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﮭﮫ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﯾﺪة وإﻋﻄﺎءھﺎ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ , اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔﻣﻀﻤﺎر 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﯿﺒﻲ وأﻋﻄﺎء دور اﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
ﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻟﺤﺪ ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ، وﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ھﯿﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﯿﺒﻲ ﻣﻨ
ﺑﺘﺮاﺟﻊ دور ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻌﺎﻇﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ أن ﻣﺆﺷﺮات 
أﻻ أﻧﮭﺎ ﺣﺘﻤًﺎ ﺳﺘﺘﻌﺮض إﻟﻰ اﻧﺘﻜﺎﺳﺎت إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ , ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺤﺪ أﻻناﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻢ  ﺗﺘﺄﺛﺮ 
وھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﺠﮭﻮد ﻓﻲ  ,وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ أداءھﺎ و ﻣﺮدودھﺎ, ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻮارد  ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ
  - :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻵﺗﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ أداءاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ 
ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ أداءرﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ - 1
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺤﮭﺎ اھﺘﻤﺎم ﺧﺎص وأوﻟﻮﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ .،اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺸﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺪرات ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺒﺸﺮى 
ﻇﺎﺋﻒ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﯿﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻗﺼﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻮ
  . ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻵﻣﻦ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ ھﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ و  ﺧﻠѧﻖ ﻣﺼѧﺎدر ﺟﺪﯾѧﺪة  -2
  .ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺼﺪرًا ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪد وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻔﺎذ 
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ﺘﻮي اﻟﻤﻌﯿﺸѧﻲ ﻟﻠﻤѧﻮاﻃﻦ ﻣѧﻊ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻄѧﻮﯾﺮه وﺗﺤﺴѧﯿﻨﮫ ﺑﺎﺳѧﺘﻤﺮار ، ﻣѧﻊ اﻟﺤѧﺮص ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ -3
  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل 
  . ﺑﻨﺎء اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎءﺗﮫ -4
  .د ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻜﺎﻧﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺒﻼ -5
  .اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ و اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  -6
ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم  اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺤﺎﻟﻲ  - 8
ﺢ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﻤﻲ  واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨ
  .ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
ﺿﺮورة ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ،و ﺗﺸﺨﯿﺺ  - 01
ﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وواﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪواﺋﯿﺔ واﻹﻣﺪاد اﻟﻄﺒﻲ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎت وﺳﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ اﻟﺤﺎﻟ
، وواﻗﻊ وﺑﺪاﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
  . واﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ واﻟﻔﺮدي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻄﺐ
ﺎﻧﺔ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ واﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺼﯿ– 11
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺬات ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود، ﺟﻨﺒًﺎ اﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮارد، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
. ﺳﺮيﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﯿﻮي، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻔﻮق اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻮﺳﯿﻊ اﻷ
، اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻮ اﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ   9991واﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ھﻮ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺬي ﻗﺪﻣﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻌﺎم 
أﻟﻒ ﻣﺴﻜﻦ وﺑﺤﯿﺚ ﯾﻀﻤﻦ ﻧﺴﺒﺔ  72وﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﯾﺼﻞ اﻟﻰ 0102أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﺎم 504ﻋﻠﻰ  إﻧﺠﺎز
  . أﺳﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻜﻦ 30.1
ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت  ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﮭﻮض- 11
   - :وﺑﺪاﺋﻞ، ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
  وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة  -أ 
إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ وﺿﻤﺎن ﺟﻮاﻧﺐ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  -ب
وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﻘﺮوض واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺮأة اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ و زﯾﺎدة اﻋﺘﻤﺎدھﺎ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  واﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺰواج  و ﺑﺮاﻣﺞ 
  .ﺣﻀﺎﻧﺔ  وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺐ واﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ 
ﺮات اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، وﺗﻘﯿﯿﻢ أﻧﻤﺎط اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺆﺗﻤ-ج       





















  9991ﺎت ﻃﺮاﺑﻠﺲ ، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ" 9991ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ "اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ( 1
  .ﻋﻤﺎن 3002ﻋﻤﺎن –، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷردن " 2002اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎم  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ (  2
   5002ﻋﻤﺎن –، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷردن " 4002ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎم "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ (  3
     4(1691hcraM ,1.oN,15.loV,weiveR cimonocE naciremA"latipaC namuH ni tnemtsevnI" ztluhcS.W.T
   71-1pp,
)5( ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻷﻣﺎم " اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ" ﻓﻲ ﻧﺪوة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة "  
  5991اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،
ﻓﻲ ﻧﺪوة ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ  " ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ" ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وآﺧﺮون  اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ(6)
   9891اﻟﻌﺮﺑﻲ ، دار اﻟﺮأي ،ﺑﯿﺮوت ،
 ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،"  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "ﻧﺎدر ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ ( 7)
  8991،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ732اﻟﻌﺪد 
   )8(  8991 kroY weN "sserP ytisrevinU drofxO "tropeR tnempoleveD namuH" PDNU
   " 5891-1891ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ ( 9) 
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،ﻣﺠﻠﺔ "اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ "ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﺮﯾﻒ( 01)
  18،ص0002اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،ﺑﻨﻐﺎزي، اﻟﻌﺪد اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ،
  . اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ"  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "ﻧﺎدر ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ ( 11) 
: ﺔﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ "اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ "ﻓﻼح ﺧﻠﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ. د( 21)
   4002( ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ : 51اﻟﻌﺪد 
    
         
